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RESUMEN 
La  presente  investigación  tiene  el  objetivo, la aplicación  de  Los estilos del liderazgo del 
director y sus efectos en la gestión de la Institución Educativa “MARIA INMACULADA”- 
Requena-2015. 
Se realizó la investigación tomando como muestra a  17 profesores, para ambos grupos 
experimental y control, los cuales tienen características similares, aplicando el  diseño cuasi-
experimental con 2 grupos con pre-test y  post-test, se utilizó  la T de Student para comprobar 
la hipótesis de investigación. 
Se determinó   en el post test de  los profesores  el grupo experimental mejoraron los   efectos 
de la gestión de la Institución, obtuvieron también un nivel alto en las dimensiones de los  
efectos de la gestión en la Institución luego  de la aplicación  de Los estilos del liderazgo del 
directivo 
Se concluye  con  la prueba T-Student arroja una diferencia de  18.4  puntos  en la  Variable: 
efectos en la  gestión de la Institución a favor del grupo experimental,  por efecto  de  la aplicar  
los estilos del liderazgo en el grupo experimental,   p=,000 (p<0.05),   con un valor   r= ,220*.  Al 
asumir  que   las varianzas poblacionales son desiguales.   Se rechaza  la    hipótesis  nula ,  que 
“Indica la media de los puntajes (en los  estilos del liderazgo  , Variable : efectos de la gestión 
de la Institución)   el grupo Experimental  después  de  experimentar  la  aplicación   de  Los 
estilos  del  liderazgo  del director.  Se acepta que: Aplicando los estilos del liderazgo del 
director  mejora  significativamente la variable “los efectos de la gestión” de la Institución 
Educativa María Inmaculada- Requena-2015. 
Palabras claves: Los estilos  del  liderazgo  del director,  efectos  de  la  gestión de la Institución. 
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ABSTRACT 
 
  
This research aims, the implementation of principal leadership styles and their impact on the 
management of the School "Mary Immaculate" - Requena-2015. 
The investigation was conducted using a sample 17 teachers, for both experience and control 
groups, which have similar characteristics, using the quasi-experimental design with 2 groups 
with pre-test and post-test, Student's t test was used for test the research hypotheses. 
It was determined in the post test of teachers the experimental group improved the effects of 
the management of the institution, also obtained a high level in the dimensions of the effects 
of management in the institution after applying styles of leadership manager 
It concludes with the Student t test yields a difference of 18.4 points in the Variable: effects on 
management of the institution in favor of the experimental group, the effect of applying the 
styles of leadership in the experimental group, p = .000 (p <0.05), with a value r = 220 *. 
Assuming that the population variances are unequal. the null hypothesis, which "indicates the 
average of the scores (in styles of leadership, Variable: effects of management of the 
institution) rejected the Experimental group after experiencing the application of principal 
leadership styles. It is accepted that: Applying the principal leadership styles significantly 
improves the variable "the effects of management" of the Educational Institution Maria 
Inmaculada- Requena-2015. 
 
Keywords: Leadership Styles director, effects of management of the institution. 
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RESUMO 
Esta pesquisa tem como objetivo, a implementação das principais estilos de liderança e seu 
impacto sobre a gestão da escola "Maria Imaculada" - Requena-2015. 
A investigação foi conduzida utilizando uma amostra de 17 professores, para tanto a 
experiência e controle grupos, que têm características semelhantes, usando o design quasi-
experimental com 2 grupos com pré-teste e pós-teste, teste t de Student foi utilizado para 
testar as hipóteses de pesquisa. 
Determinou-se no pós-teste dos professores do grupo experimental melhorou os efeitos da 
gestão da instituição, também obteve um nível elevado nas dimensões dos efeitos da gestão 
na instituição após a aplicação de estilos de gerente liderança. 
Conclui-se com o teste t de Student produz uma diferença de 18,4 pontos na variável: efeitos 
sobre a gestão da instituição em favor do grupo experimental, o efeito da aplicação dos estilos 
de liderança no grupo experimental, p = 0,000 (p <0,05), com um valor de R = 220 *. 
Assumindo que as variâncias populacionais são desiguais. A hipótese nula, o que "indica a 
média das notas (em estilos de liderança, variáveis: efeitos da administração da instituição) 
rejeitou o grupo Experimental depois de experimentar a aplicação dos principais estilos de 
liderança. Aceita-se que: Aplicando os principais estilos de liderança melhora 
significativamente a variável "os efeitos de gestão" da instituição de ensino Maria Inmaculada- 
Requena-2015. 
Palavras-chave: Estilos de Liderança diretor, efeitos de gestão da instituição. 
 
 
